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ABSTRAK 
Perkembangan pesat dalarn aktiviti hiliran koko di Malaysia telah mengukuhkan 
perrnintaan koko dan rnemberi peluang kepada pekebun-pekebun koko meningkatkan 
pendapatan mereka. Narnun, pekebun-pekebun koko dilihat masih belum menguasai 
sepenuhnya peluang pasaran yang ada dan mengakibatkan ~rujudnya 
ketidakseirnbangan antara sektor pengeluaran dan pengisaran. Kernerosotan dalam 
pengeluaran koko seringkali dikaitkan dengan .pengurangan dalarn keluasan tanaman, 
namun ia bukanlah penyebab utama. Justeru, kajian ini cuba rnerungkai permasalahan 
ini dengan mendalami dari aspek kecekapan pengeluaran di kalangan pekebun koko. 
Secara khusus, objektif utama kaj ian ini ialah untuk mengetahui tahap kecekapan 
pengeluaran, faktor-faktor yang mempengaruhi kecekapan dan kesan kecekapan 
terhadap pendapatan pekebun. Untuk itu, kajian ini menggunakan pendekatan bukan 
parametrik (Analisis Penyampulan Data) pada model pulangan berubah untuk 
mengukur kecekapan bagi setiap pekebun koko dan Model Tobit untuk mengenal pasti 
faktor pemacu kepada kecekapan pengeluaran serta Kaedah Kuasa Dua Terkecil 
(KDT) bagi rnenganalisis kesan kecekapan terhadap pendapatan pekebum. Kajian ini 
mengurnpulkan set data rnikro untuk mendapatkan maklurnat pekebun kecil secara 
terpcrinci. Hasil daripada analisis mendapati tahap kecekapan pengeluaran di kalangan 
pekebun koko di Malaysia masih berada pada tahap yang rendah iaitu pada 0.576. Oleh 
itu, penambahbaikan perlu dilakukan dan kajian ini rnengenal pasti beberapa faktor 
pemacu ke arah pengeluaran yang maksimum iaitu buruh, bilangan klon, rekod, stah1s 
usaha, kursus tanaman dan lokasi penanaman. Lanjutan itu, kajian ini mendapati 
kecekapan memberi kesan yang positif kepada pendapatan pekebun-pekebun koko di 
Malaysia. 
Kata kunci: analisis penyampulan data, kecekapan, output koko, pekebun kecil 
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ABSTRACT 
The rapid development of cocoa downstream activities in Malaysia has strengthened 
cocoa demand and provides opportunities for cocoa farmers to increase their income. 
However, cocoa farmers appear to have not fully exploited the available market 
opportunities which resulted in an imbalance between the production and the grinding 
sectors. The decline in cocoa production is often associated with a reduction in acreage, 
but this is found not to be the main cause. Thus, this study attempts to unravel this 
problem by studying it from the aspect of production efficiency among cocoa farmers. 
In particular, the main objective of this study is to investigate the level of production 
efficiency, the factors that affect efficiency and the effect of efficiency on the income 
of farmers. For that purpose, this study uses a non-parametric approach (Data 
Enveloping Analysis) to a variable return to measure the efficiency of each cocoa 
farmer, the Tobit Model to identify the factors that drive production efficiency, and 
the Ordinary Least Square (OLS) model to analyze the effect of efficiency on the 
income of farmers. This study gathers a micro data set to get detailed information of 
cocoa smallholders. The results of the analyses show that the level of production 
efficiency among cocoa farmers in Malaysia is still at a low level at 0.576, which is 
caused by a number of factors that affect their income. Therefore, there is a need for 
an improvement and this study have identified that the driving factors to achieve 
maximum production are labour, numbers of clone, record keeping, the level of 
knowledge, the status of farm operators and location. Further, the study found that 
efficiency produces a positive impact on income of cocoa farmers in Malaysia 
Keywords: data envelopment analysis, efficiency, cocoa output, smallholders 
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BABSATU 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perrnintaan antarabangsa terhadap keluaran koko kini amat memberansangkan dan 
mev,rujudkan peluang kepada pekebun untuk menguasai pasaran koko dunia. Kini, 
keperluan biji koko kering dunia telah mencecah sekitar 6.7 juta tan dengan Cote 
d'lvore merupakan negara pengeluar koko utama diikuti Ghana, Indonesia, Cameroon, 
Nigeria, Brazil, Ecuador dan Malaysia. Selain menyumbang kepada pengeluaran 
dunia, Malaysia juga muncul sebagai negara pengisar koko ke lima terbesar dunia 
selepas Belanda, Cote d' Ivore, Jerman dan Amerika Syarikat (ICCO, 200 I). 
Perkembangan ini menjadikan tanaman koko sebagai komoditi ke empat terpenting di 
Malaysia selepas kelapa sawit, getah dan kayu kayan. 
Dengan peluang pasaran yang terbuka luas, tanaman koko mampu menjana 
pendapatan yang lebih baik kepada pekebun. Waiau bagaimanapun, ketika permintaan 
terhadap koko semakin melonjak, pengeluaran koko di Malaysia pula menunjukkan 
tren yang semakin menurun. Pengkaji ekonomi sering mengaitkan isu produktiviti 
yang berpunca daripada kecekapan sebagai penyebab utama yang mempengaruhi 
pengurangan dalam pengeluaran pertanian. Disebabkan kecekapan dan pengeluaran 
saling berkaitan rnaka satu kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk 
mengetahui apakah tahap atau status kecekapan pengeluaran pekebun koko di 
Malaysia kini dan apakah faktor yang mungkin mempengaruhi kecekapan pengcluaran 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Bahagian A: Maklumat Demografi Pekebun 
Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat latar belakang responden 
dalam kajian ini iaitu pekebun koko 
Al. 
Jantina 
A2. Taraf Perkahwinan 
D 1. Lelaki D 2. Perempuan § I. Berkahwin 2. Belum berkahwin 3. Duda/j anda 
A3. Bangsa 
f--------1 
I-----< 
t-----t 
1. Melayu 
2.Cina 
3.India 
4.Siam 
5. Lain-lain, nyatakan 
'-----' - - - - --- - ---
Lain-lain contolmya kadazan atau iban (bagi Sabah dan Sarawak) 
A4.Tahap Pendidikan Tertinggi 
l. Tidak bersekolah 
2. Sekolah Rendah ( Darjah/ tahun l hingga 6) 
3. Sekolah Menengah (Tingkatan I hingga 3) 
4. Sekolah Menengah (Tingkatan 4 hingga 5) 
5. Sekolah Menengah 6R-6NMatrikulasi 
6. Politeknik/Maktab/Kolej 
7. Universiti 
8. Lain-lain, nyatakan ___ _ _ ___ _ _ 
Lain-lain seperti mentlapat pendiikan tidak rasmi contolmya di sekolah pondok 
AS. Tahap Pencapaian Akademik Tertinggi 
1. Tidak mempunyai sebarang sijil 
2. UPSR 
3.PMR 
4. SPM 
5. STPM 
6. Sijil 
7. Diploma sains / sastera * 
8. Ijazah sains / sastera* 
9. Lain-lain, nyatakan ___ _ _ ____ _ 
* Potong salah satu sahaja 
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Pencapaian akademik pekebun sendiri, lain-lain seperti mendapat sijil daripada 
institusi swasta 
A6.Peke1jaan Utama Pekebun Sekarang 
1 . Bekerj a tetap 
2. Bekerja Kontrak 
3. Bekerja Sementara 
4. Bekerja Sendiri 
5. Bekerja dengan keluarga 
6. Lain-lain, nyatakan 
A7. Umur (pada Januari 2012): tahun 
Kiraan umur genap pada Januari 2012 yang lepas. 
A8. Jumlah anak: _ _ _ __ orang 
Jumlah semua anak pekebun termasuk anak tiri sekiranya ada 
A9. Bilangan anak yang masih dalam tanggungan: ____ orang 
Dalam tanggungan bermaksud yang belum mendapat pekerjaan tetap dan 
perbelanjaan hidup masih di sara oleh ketua keluarga. 
Al 0. Jumlah ahli keluarga yang tinggal serumah: _ _ _ __ orang 
(termasuk peke bun) 
Termasuk semua yang ada di hawah jagaannya di dalam sebuah rumah yang 
sama seperti ibu dan bapa sendiri atau mertua sekiranya ada, menantu atau ipar 
sekiranya ada. 
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Bahagian B: Maklumat Demografi Pasangan dan Ahli Keluarga 
Baltagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang pasangan 
pekebun da11 ahli keluarganya 
Bl. Umur Pasangan (pada Januari 2012): tahun 
Umur isteri atau suami pekebun selzingga Januari 2012 
B2. Tahap Pendidikan Tertinggi Pasangan 
I. Tidak bersekolah 
2.Sekolah Rendah ( Darjah/ tahun 1 hingga 6) 
3.Sekolah Menengah (Tingkatan I hingga 3) 
4. Sekolah Menengah (Tingkatan 4 hingga 5) 
5. Sekolah Menengah 6R-6A/Matrikulasi 
6.Pol itekni k/Maktab/Kolej 
7.Univcrsiti 
8.Lain-la in, nyatakan _________ _ 
Lain-lain seperti sekolah tidak rasmi contohnya sekolah pondok 
B3. Tahap Pencapaian Akadernik Tertinggi 
1. Tidak mempunyai sebarang sijil 
2. UPSR 
3. PMR 
4. SPM 
5. STPM 
6. Sijil 
7. Diploma sains / sastera * 
8. ljazah sains / sastera* 
9. Lain-Iain, nyatakan _ _ _ ____ ___ _ 
*Potong salah satu sahaja 
Tahap pencapaian akademik pasangan 
B4. Peke1jaan pasangan 
1. Suri rumah 
2. Makan gaj i 
3. Bekerja sendiri 
4. Beke1ja dengan keluarga tanpa gaj i 
5. Lain-lain, nyatakan. ___________ _ 
BS. Tahap Pendidikan Tertinggi di capai salah seorang anak Pekebun 
1. Belum bersekolah 
2. Masih di peringkat Sekolah Rendah 
3. Telah Tamat Sekolah Rendah 
4. Masih Di peringkat Menengah Bawah ( T ingl-3) 
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5. Telah Tamat Menengah Bawah 
6. Masih di Peringkat Menengah Atas (Ting 4-6) 
7. Telah Tamat Menengah Atas 
8. Masih di Institusi Pengajian Tinggi 
9. Telah tamat lnstitusi Pengajian Tinggi 
Sa/ah seorang anak pekebun sahaja tidak mengambil kira anak yang ke berapa. 
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Bahagian C: Maklumat Penglibatan Pekebun dalam Aktiviti Penanaman 
Koko 
Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat umum berkaitan 
penglibatan pekebun dalam tanaman koko. 
Cl. Tahun mula menanam koko: 
- - --- -
Nyataka11 tahu11 mu/a menanam contoh: 1956 
C2. Adakah koko merupakan tanaman utama? 
□Ya LJ Tidak, namakan,tanaman utama _ __ _ 
Tanaman utama lain, nyatakan seperti kelapa sawit, getalt , padi dan sebagainya 
Jika Ya, ke soalan di CJ. Jika tidak, ke soalan di C4. 
CJ. Sebab mengusahakan tanaman koko sebagai tanaman 
UTAMA? 
Bo/eh tanda /ebih dari satu 
l .Mempunyai pcngalaman mengusahakan koko 
2.Mendapat bantuan tanaman percuma 
3.Pulangan lumayan 
4. Galakan ibu bapa/keluarga/rakan-rakan 
5. Peluang dan potensi tanaman koko 
6. Tidak mendapat pekerjaan la in 
7. Mengusahakan industri coklat 
8. Tanaman warisan keluarga 
9. Lain-lain, nyatakan _ __________ _ 
C4. Sebab mengusahakan tanaman koko sebagai tanaman 
sampingan ? 
Bo/eh tanda lebih dari satu 
1. Mempunyai pengalaman mengusahakan koko 
2. Mendapat bantuan tanaman percuma 
3. Galakan ibu bapa/keluarga/rakan-rakan 
4. Peluang dan potensi tanaman koko 
5. Tidak mendapat pekerjaan lain 
6. Tanaman warisan keluarga 
7. Lain-lain, nyatakan _ __________ _ 
Tanda mana-ma11a yang berkaita11 
CS. Adakah jiran berdekatan anda mengusahakan tanaman koko? 
D Ya D Tidak 
Jira11 berdekata11 bermaksud jiran y ang ti11ggal sekampung dengan pekebun. 
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C6. Umur pokok koko yang di tanam (sehingga pada Januari 2012): ___ _ 
tahun 
Bermaksud umur bagi pokok koko yallg diusahakan sehingga sekarang, 
nyataka11 bilanga11 tahu11 seperti 10 tahun 
C7. Urnur ladang koko (sehingga pada Januari 2012): _ __ tahw1 
Bermaksud umur kebun koko sehingga sekarang, mungkin pekebun telah lama 
mempunyai kebun koko disebabkan ia kebun warisan atau kebun koko tersedia 
yang dibeli. 
C8. Luas keseluruhan kebun koko yang diusahakan sekarang: 
hektar 
-----
Nyatakan dalam jumlah hektar; 1 lzektar =2.5 ekar atau 3.5 relung 
C9. Bilangan klon koko yang ditanam di kebun: ____ jenis klon. 
Nyatakan bilangan klon pokok koko yang ada seperti ada 2 klon, 4 klon atau 5 
klon di dalam kawasat1 kebun 
CI 0. Jenis-jenis klon koko yang ditanam 
Soalan ini bertujuan mengetalmi ta/zap kepedulian pekebun terhadap j euis k/011 
at /. .b · 1 k k d. k b au II ru, 0 0 I e ut111ya 
Bil Nama Klon Koko Jumlah pokok 
1. 
2 . 
.., 
.) . 
4. 
5. 
6. 
Sekiranya pekebu11 ta/tu- Nyatakan nama klon atau mungkinjenis hibrid pokok 
koko yang ditanam dan bilangan setiap jenis k/on atau ltibrid 
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Bahagian D: Maklumat Penglibatan Pekebun Dalam Program 
Balwgian ini bertujuan untuk memlapatkan maklumat berkenaa11 peng libatan 
pekebun dalam setiap program pembang una11 koko secara keseluruhan y ang di 
ja/ankan oleh p ihak Lembaga Koko Malaysia. 
D l. Tahun anda mula menyertai program: _______ _ 
Nyatakan tahun seperti 1995 
D2. Cara mendapat maklumat mengenai program 
Boleh tanda lebih dari satu 
1. Pegawai Lernbaga Koko Malaysia 
2.Keluarga 
3.Rakan-rakan 
4.Risalah 
5. Radio/ rancangan tv/ laman web 
6. Majalah/ surat khabar 
7 .Lain-lain, nyatakan __________ _ _ 
Maklumat berkaitan Program tanaman koko dan Program selain tanaman koko, 
tandakan (/) 
Soalan Ya Tidak 
D3. Menjadi ahli kelompok koko 
D4. Tahu mengenai bantuan-bantuan dalarn program 
D5. Mendapat bantuan daripada Program 
D6. Menjadi ahli persatuan pertanian lain, nyatakan: 
D7. Mendapat bantuan daripada persatuan pertanian 
lain 
Program pertanian selain koko seperti soalan D6, mu11gkin pekebun k oko jadi 
a/iii persatuan pekebu11 kelapa sawit, getalz, ptuli 
Soalan D 7 bermaksud mendapat bantuan seperti baja atau benih daripada 
pertanian lain y <mg diusahakan contolmy a me11dapat bantuan baja kelapa 
sawil, getah atau padi 
D8. Bantuan tersebut membantu untuk 
Boleh tanda salah satu sahaja 
I. Pengurangan kos (baja, racun dan anak benih) 
2. Hasil buah koko meningkat 
3. Penggunaan teknologi barn 
1. Lain-lain,nyatakan __________ _ 
BernUlksud bantuan dalam program koko sahaja 
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D9. Bantuan tersebut tidak membantu kerana 
Boleh tanda salah satu sahaja 
1. Tidak mencukupi 
2. Lambat di terima 
3. Tidak tahu cara penggunaan 
4. Lain-lain, nyatakan ____ _ _____ _ 
Bermaksud bantuan da/am progr(lfn koko saltaja 
DI 0. Cara mendapat maklumat mengenai bantuan dalam program koko 
Boleh Landa lebih dari satu 
- 1. Pegawai Lembaga Koko Malaysia 
2.Keluarga 
3 .Rakan-rakan 
4.Risalah 
5. Radio/ rancangan tv 
6. Laman web (internet) 
7. Majalah/ surat khabar 
8.Lain-lain, nyatakan ____ _____ __ _ 
Lain-lain bermaksud , nyatakatz sumber lain sekiranya ada seperti seminar 
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Bahagian E: Maklumat Berkaitan Input, Kos dan Pengeluaran Koko 
Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan pengurusan 
sumber input bantuan, belian sentliri oleh pekebun dan hasil yang pero/eh. 
Se/ain itu, iajuga untuk mendapatkan maklumat berkaitan pengurusan di kebu11 
koko. 
El. Input-input Pertanian 
Modal permulaan yang terlibat dalam aktiviti tanaman koko 
Modal Jumlah Jumlab 
(RM) bayar balik 
sebulan 
(RM) 
1. Modal sendiri 
2. Pinjaman 
l. Keluarga 
2. Bank* 
3. Lain-lain 
JUMLAH 
E 1.3. *Mudah mcndapatkan pinjaman bank 
D Ya □ Tidak,nyatakansebab ______ _ 
Bermaksud jumlah modal yang digunakan oleh pekehun di peringkat awal 
pembukaan kebunnya seperti upah membersihkan tanah dan sebagainya 
El .4. Buruh terlibat dalam aktiviti tanaman koko 
Buruh Bilangan (Orang) Jumlah Jam 
Bekerja 
(sehari / 
orant?:) 
1. Keluarga 
2. Bukan keluarga 
JUMLAH 
Buruh yang bekerja di kebun secara tetap atau sambilan 
El.5. Adakah pasangan anda membantu dalam aktiviti tanaman koko 
D Ya O Tidak 
Bermaksud suamilisteri pekebun sahaja 
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El.6. Tahap Penglibatan Pasangan dalam aktiviti tanaman koko 
Tanda (/) berdasarkan kepada ska/a berikut; 
0 = pasangan tidak membantu 
I= pasangan membantu sedikit 
2= Bersama-sama 
3= pasangan lebih banyak membantu 
4= pasangan sahaja 
Pemberian ska/a bagi me11genal pasti sejauhmana pasangan pekebun membantu 
dalam aktiviti tanaman koko yang diusahakan 
Aktiviti/skala 0 I 2 3 4 
Penanaman/Penjagaan Koko 
I. Membersih tanah untuk menanam koko 
2. Menanam pokok koko 
3. Mernbaja pokok koko 
4. Mengawal/ meracun rumpai 
5. Mengawal/meracun serangga perosak 
6. Menyiram pokok koko 
Mcmungut hasil koko 
7. Memetik buah koko 
8. Mengumpul buah koko 
9. Membelah buah koko 
10 Memcram b iji koko 
11 Mengcringkan biji koko 
12 Menjual biji koko 
J UMLAH 
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El 7 B h a an ment ah yang 1guna an a am tanaman k dl k k 0 0 
BAJA 
Jen is Bil. Bil. Bil. Beli Kos beli 
Bantuan Penggunaan Sendiri sendiri 
LKM sctahun (kg) setahun setahu n(RM) 
setahun (Kg) 
(kg) 
Nyataka11 Nyatakan bi/ Nyatakan kos secara 
I. NPK bi/ kampit kampitda,1 bi/ yang di kt1sar !,etallun 
Hijau da11 bi/ kg kg yang beli s·endiri u11tuk membeli 
ya11g diberi digu11akan di ·setalum baja tambaha11 
2. NPK oleh LKM kebun 
Biru seta/11111 setaliu11 
3. 
JUMLAH 
RACUN 
Bil. Bil. Bil. Beli Kos beli 
Jen is Bantuan Pcnggunaan Scndiri sendiri 
LKM setahun (liter) setahun setahun(RM) 
sctahun (liter) 
(liter) 
Nyataka11 Nyatakan Nyataka11 kos sect,ra 
4. Racun jumlali jum/al, liter bi/ y a11g di kasar setalum 
serangga liter ya11g beli sentliri untuk membeli 
diberi dig111wka11 setallu11 f{/Cllll 
5. Racun seta/11111 setahu11 tambalum 
rumpai 
6. 
JUMLAH 
POKOK KOKO 
Bil. pokok Bil. Beli Bil. pokok [3il. keluar 
dari LKM sendiri matang hasil 
Nyatak{J11 Bil beli 3 Tim: 
-
3 Thn: 
--7. Bilangan bi/ tmak semliri 
pokok pokok sekira11ya adll 5 Tim: 
- -
5 Thn: 
- -
diterimll 
JUMLAH 
Bilangan matang bermaksud pokok yang telah berusia 3 atau 5 tah un. 
Bi/angan mengeluarkan hasil bermaksud bilangan pokok yang sudah memberi 
ltasil jualan kepada pekebu11 daripada pokok koko matang yang berusia 3 taltun 
atau 5 ta/um 
** menurut LKM, pokok berusia 3 ta/um sudah bo/elt mengeluarkan liasil. 
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E2. 1. Menggunakan kapur sebelum menanam koko 
D Ya D Tidak 
Penggunaan kapur di dalam setiap lubang sebelum di tanam atwk pokok koko. 
E2.2. Jika ya, nyatakan jumlah: kg/hektar/tahun 
- - - - - -
Kos : RM 
- - - - -
Sekiranya kos ditanggung sendiri olelt pekebun, 11yatakan jumlalt kapur dalam 
kg ,Ian jumlah kos kapur. 
E3. 1. Mernpunyai Lanaman selingan di kebun koko 
□Ya, □ Tidak 
Jika Ya, nyatakan jcnis tanaman tersebut 
- - - - ---
Tanaman selingm1 bermaksud ttmaman lain yang ditanam di dalam kawasan 
kebun koko seperti pistmg, durian dan lain-lain. 
E3.2. Umur tanaman selingan: ________ tahun 
Nyatakan anggaran bilangan ta/um seperli 3 ta/tun, IO ta/tun 
E3.3. Bilangan tanaman seli ngan: _____ / hektar 
Anggaran bilangt111 la11ama11 selingan yang di tanam dalam sehektar atau luas 
kawasan kebun ko-ko contohnya 30 pokok. 
E4. Status tanah tanaman koko beserta Lanaman selingan yang sedang 
diusahakan 
Status Tanah* Keluasan Keluasan Keluasan utk 
tana man koko& utk pokok koko yang 
sci i ngan(hektar) pokok telah 
koko mengeluarkan 
yang basil 
belurn 
keluarkan 
hasil 
1. a. c.** e. ** 
2. b. d. f. 
JUMLAH 
* Pelunjuk unluk s tatus ttmalt ta11ama11 
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I. Tanah sendiri - di tanam ditanah bergeran milik pekebun 
2. Tanah sewa - di tanam ditanah kepunyaan orang lain dan di bayar sewa samada 
bulanan/ tahunanlmusim 
3. Menumpang tanah orang- di tanam ditanalz yang diberi kebenaran untuk 
diusaltaka11 seperti pa wah dusun 
4.Tanah sewa dan tanah sendiri- di tanam di sebahagian tanah bergeran dan 
sebahagiannya di tanah yang disewa. 
** bertujuan untuk li/,at konsiste11si jawapan di E.J. 7. 7 
ES. Jarak kebun koko dengan tempat kediaman pekebun: __ km. 
Bermaksud jauh kebun dengan rumah pekebun 
E5. l Jarak Kebun koko dengan pekan terhampir: ______ km 
Pekan terhampir bermaksud jarak terdekat dengan mana-mana kawasat1 pekan sama 
ada pekan kecil atau besar 
E5.2. JARAK Ke bun koko berdekatan dengan jalan raya 
D Ya, nyatakan jarak: __ km D Tidak 
Jarakyang di maksudkan dekat, dalam lingkungan 1-5 km 
E5.3 . Jarak kediaman anda dcngan perhentian tcksi/bas yang bcrhampiran: 
km 
-----
Jarak dengan kemudahan perhentian yang paling dekat 
E5.4. Jarak antara kediaman anda dcngan j alan raya utama yang berdekatan: 
km 
-----
Bermaksud jalan utama bukan jalan kampung 
E5.5. Jarak kediaman dengan pekan/Bandar/pusat Bandar yang terhampir: 
(Contol, Bandar: Jitra, Arau, Kangar, Kuala Kangsar, Batu Kurau, Bandar jengka, 
pasir Mas dan lain-lain yang di rasakan pekan atau bandar bagi anda) 
km 
------
E5.6. Jarak kebun dengan pusatjagaan anak pokok koko ____ km 
Sekiranya ada pusat yang menjual anak koko berhampiran 
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E6. Menggunakan peralatan pertanian untuk menanarn koko 
D Ya D Tidak 
Bertujuan melilwt aset perallltan kepunyaan pekebun 
Jika ya, penuhkan maklumat di bawah 
Jenis Kuantiti 
(unit) 
1. 
2. 
3. 
Tahun 
beli 
Barga 
Je,iis peralata11 seperti cangkul, pisau pemotong, kereta sorong dan lain-lain yang 
berkaitan 
E7. Mempunyai sumber pengairan berdekatan 
D Ya D Tidak 
Sumber pengairan bermaksud sungai, perigi atau paip air 
E8. Jarak sumber pengairan dengan kebun _______ km 
Nyatakan dalam km contolmya 1 k 
E9. Kos Perbelanjaan Mengurus Kebun Koko Sebulan 
Soa/an ini bertuju{m untuk mendapatka11 maklumat berkaitan kos yang terlibat 
dalam aktiviti memmam koko dalam tempolt sebulan 
Kos (Sebulan) RM 
I. Gaj i pekerj a 
2. Y uran keahlian kelompok koko 
3. Yuran keahlian pertanian lain 
4. Lain-lain kos (elektrik, air,jentera dll) 
JUMLAH 
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ElO. Hasil Pertanian 
Soalan ini hertujuan ,mtuk mendapatkan maklumat herkaitan kuantiti dan llasil 
yang diperolelt pekebun dalam setahun 
Bahagian ini bagi membantu analisis sektor koko sebagai penyumbang pendapatan 
k d kb epa ape e un 
Jenis Kuantiti setahun/ llasil (RM) 
hektar (kg) 
I. Koko- biji koko kering Kuantiti KG dijual Anggaran 
hasil yang 
diperolelz 
2. Selingan Kuantiti KG dijua/ Anggaran 
hasil yang 
diperoleh 
3. Tanaman lain, nyatakan: Kuantiti KG dijua/ Anggaran 
cth kelapa sawit, getah atau hasil y ang 
padi diperoleli 
JUMLAH 
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Bahagian F: Pendapatan Selain daripada Menanam Koko 
Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkenaan pendapatan 
pekebun selain daripada pendapatan menanam koko 
FI. Adakah anda terlibat dengan pekerjaan lain selain daripada menanam koko sebagai 
sumber pendapatan 
0 Ya D Tidak 
Jika Ya, ke soalan di F2. Jika Tidak, terus ke Bahagian G 
F2. Sila lengkapkan maklumat di bawah 
Sektor dan Jumlah Jumlah hari bekerja 
bidang masa seminggu 
tugas/peke1jaan bekerja (hari/minggu) 
sehari 
(jarn/sehar 
i) 
1 Cth:guru a. 8 c. 5/MJNGGU 
. 
2 b. d. 
Pendapatan 
sebulan 
(RM/bulan) 
e. 3000.00 
f. 
** kebanyakan pekebun mengusahakan kebun koko secara sambilan 
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Bahagian G: Maklumat berkaitan kursus/ latihan dan kemahiran 
Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan kursus dan latihan 
yang disertai dan tahap kemahiran pengetahuan pekebun tentang tanaman koko 
0 I. Mempunyai sijil dalam bidang pertanian 
0 Ya D Tidak 
02. Maklumat berkaitan kursus/ latihan koko yang pernah dihadiri 
Tandakan(/ ) 
Kursus latil,an koko salzaja 
Kursus / latihan 
1. Kursus Asas Teknologi 
2. Kursus Lanjutan 
03. Cara mendapat maklumat berkaitan kursus 
Boleh tanda lebih dari saiu 
1. Pcgawai Lembaga Koko Malaysia 
2. Kcluarga 
3. Rakan-rakan 
4. Risalah 
5. Radio/ rancangan tv/ laman web 
6. Majalah/ surat khabar 
7. Lain-lain, nyatakan _ _ __ _ 
Ya D Tidak 
*** kursus percuma daripada LKM 
Ya Tidak 
04. Kursus/latihan yang di 
hadiri itu adalah percuma 
G5. Kursus/latihan yang diperoleh membantu dalam mengusahakan tanaman koko 
0 Ya D Tidak 
J ika Ya, ke soalan di G6, jika Tidak ke soalan di G7 
G6. Kursus/latihan membantu dari segi 
Boleh tanda salah satu sahaja 
8 1. Menambahkan pengetahuan asas tanaman 2. Mengetahui pengurusan tanaman koko 3. Mengetahui penggunaan teknologi baru 4. Lain-lain, nyatakan _ _ _ ___ _ 
Kursusl latihan koko saltaja 
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G7. Kursus/latihan tidak membantu kerana 
Boleh Janda salah satu sahaja 
8 1. Tempoh K ursus/latihan singkat 2. Sukar di fahami 3. Tiada latihan praktikal 4. Lain-lain, nyatakan _______ _ 
Kursus/ latiha11 koko sahaja 
G8. Tahap pengetahuan pekebun tentang perkara-perkara berikut 
Tanda (I) bagi setiap perkara berikut; 
** Baltagia11 i11i bertujua11 untuk menguji talwp kemahiran dan pengetalman 
kb t t kk kl J; pee un enta11,z anaman o o secara ese uru tan 
Perkara ✓ X 
1. Setiap anak benih koko perlu di tanam pada jarak 5m*5m untuk 
menggalakkan pertumbuhannya 
2. Penanaman scmasa permulaan musim hujan akan membantu pokok 
koko untuk tumbuh dengan lebih baik 
3. Setiap pokok koko memerlukan tahap lindungan yang scsuai iaitu 
sebanyak 30 peratus untuk pertumbuhan yang baik 
4. Serangga perosak dan penyakit dapat di kawal dengan menggunakan 
lindungan. 
5. Luas lubang sebelum anak pokok koko di tanam ialah seluas 
45cm*45cm*45cm 
6. Kapur perl u di masukkan ke dalam lubang penanaman sebelum 
pokok koko d i tanam 
7. Anak pokok boleh di tanarn tcrus tanpa membuang polibeg supaya 
akar anak pokok tidak menjadi rosak 
8. Cahaya matahari yang banyak menggalakkan pertumbuhan pokok 
koko 
9. Pokok akan dibaja pertama kali selepas dua bulan di tanam 
10 Untuk menggalakan pertumbuhan pokok koko yang berusia 2 1/2 
tahun, pembaiaan perlu dilakukan setiap empat bu Ian 
11 Untuk menl indungi buah daripada rosak, pcmbajaan akan dilakukan 
setiap enam bulan 
12 Semburan racun perlu dilakukan setiap hari untuk mengelakkan 
buah koko menjadi rosak 
13 Pucuk batang utama/dahan kipas perlu dipotong apabila mencapai 
ketinggian melebihi 45cm 
14 Cantasan akan dilakukan setelah pokok berusia 3 tahun 
15 Dahan yang dicantas sempurna akan mengurangkan jangkitan 
penyakit 
16 Rumput di bawah pokok koko tidak per lu dibuang supaya tanah 
menjadi lebih subur 
17 Buah koko yang di balut akan mudah menjadi rosak dan jangkitan 
kerana tidak terkena cahaya matahari 
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18 Buah koko masak apabila buah hijau menjadi kuning dan buah 
merah menjadi kuning-jingga 
19 Buah koko lebih mudah dipetik dengan menggunakan tangan 
20 Buah koko perlu di belah untuk mendapatkan biji koko basah 
21 Biji koko perlu dijemur segera selepas sahaja di belah untuk 
mengelakkan biji koko menjadi busuk 
22 Buah koko di jemur di bawah teduhan supaya tidak menjadi t~rlalu 
kering atau berkulat · 
23 Buah koko keringyang bermutu bewama unggu dan berbentuk leper 
dan berkedut-kedut 
24 Buah koko bermutu tinggi amat bcrgantung kepada saiz biji koko 
yang besar. 
25 Semua klon koko sesuai di tanam di setiap JARAK kawasan kebun 
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Bahagian H: Maklumat bcrkaitan sistcm rekod dan lawatan pcnyelia 
Bahagian ini bertujuan untuk memantau sistem rekod tanaman pekebun dan kekerapan 
penyeliaan yang diterimu oleh pekebun 
Hl. Mempunyai sistem rckod kebun koko 
0Ya D Tidak 
Jika Ya,tandakan (/), Jika Tidak, ke soalan diH2 
Rekod Kebun Ya Tidak 
I. Sejarah kebun koko sendiri spt tarikh mula tanam, status 
tanah, luas dll yang berkaitan 
2 Jenis/klon koko yang di tanam 
3 Bilangan pokok koko 
4 Jenis tanah kebun koko 
5 Jenis & bilangan tanaman selingan 
6 Kaedah pemeraman dan pengeringan biji koko 
7 Bilangan pokok koko mengeluarkan hasil & tiada hasil 
Rekod Penyelenggaran & kawalan kebun 
8 Jenis baja 
9 Jadual rnembaja pokok 
10 Jenis racun serangga 
I l Jadual meracun serangga 
12 Jenis racun rumpai 
13 Jadual meracun rumpai 
14 Jumlah penggunaan baja & racun 
15 Masalah-masalah tanaman koko 
16 Cara mcngatasi 
Rekod Perbelanjaan, Pera latan & Hasil 
17 Tarikh & kos membcli baja &racun 
18 Tarikh & kos membeli peralatan 
19 Jen is pcralatan yang di beli 
20 Alatan-alatan yang digunakan 
21 Masa/rnusim menuai buah koko 
22 Hasil daripadajualan koko 
Rekod Penerimaan Bantuan Pertanian 
23 Tarikh penerimaan baja racun bantuan 
24 Jumlah baja & racun yang diterima 
25 Punca penerimaan banluan spt drp LKM atau bukan LKM 
26 Bilangan anak pokok koko di terima 
Rekod lain-Iain yang berkaitan 
27 Nama dan no. telefon penyelia koko 
28 Tarikh perjumpaan/mesyuarat kelompok 
29 Maklumat yuran kelompok 
30 Tari kh kedatangan/ lawatan penyclia ke kebun 
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Soalan-soalan bermula dari H2 sehingga H4 untuk mengenal pasti Adakali pekebun 
mengambil ta/iu maklumat penyelia di kawasannya 
H2. Tahu nama penyelia koko kawasan anda 
0Ya D Tidak 
H3. Tahu nombor telefon penyelia di kawasan anda 
0Ya D Tidak 
H4. Menerima lawatan daripada penyelia kawasan pada tahun 2011 
□ Ya D Tidak 
Jika Ya, nyatakan berapa kali sepanjang tahun 2011: _ _ _ _ _ kali. 
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I.Maklumat berkaitan masalah yang di hadapi pekebun 
Bahagian ini bertujuan untuk mengetahui masalalt-masa/al, dan catlangan daripada 
pekebun bagi menghadapi masalah tersebut 
I 1. Maklumat berkaitan masalah yang sedang di hadapi peke bun 
Masalah 
1. Mendapatkan buruh 
2. Mendapatkan baja 
3. Mendapatkan racun 
4. Mendapatkan anak pokok 
5. Lawatan Penyelia 
6. Hubungan dengan penyelia 
7. Memasarkan basil koko 
8. Makhluk perosak : 
9. Penyakit buah: 
10. Harga 
11. 
12. 
12. Cadangan untuk menyelesaikan rnasalah di atas; 
1. 
2. 
Nyatakan cadangan berkaitan dengtm masa/al, 
J. Persepsi Pckebun Terhadap Tanaman Koko 
Ya 
Bahagian ini bertujuan untuk mengetaltui persepsi pekebun terlwdap 
Sektor tanaman koko dari sudut peuingkatan pendapatan 
J 1. Tanaman koko mcmbantu meningkatkan pendapatan 
0Ya D Tidak 
12. Anggaran peningkatan pendapatan sebulan setelah menanam koko 
1. <5% 
2. 5-10% 
3. 10-25% 
4. 25-50% 
5. >50% 
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Tidak 
Anggaran yang di maksudkan dari segi PERTAMBAHAN.Penjelasan mungkin perlu 
diberikan untuk maksud 5% seperti mu11gki11 me11i11gkat sekadar RM I 0-20 sahaja. 
J3. Hasil tanaman koko membantu meningkatkan jumlah simpanan anda di bank/ 
tabungan lain 
D Ya D Tidak 
Jika pekebun ada menyimpan hasil jualan di bank 
J4. Tanan1an koko membantu meningkatkan taraf kehidupan anda sekcluarga 
D Ya D Tidak 
Sama ada petani dapat membelil menggunakan has ii daripada koko untuk memenuhi 
sebahagian daripada keperluan hariannya 
JS. Tandakan (/) mengikut skala berikut 
(1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Tiada pendapat, 4. Tidak Setuju, 5. Sangat tidak setuju} 
** Soa/an ini bertujuan untuk melihat persepsi pekebun terhadap sumba11gan sektor 
koko terhadap pendap ata11 dan aktiviti kemasyarakatannya (mtlihat kesejahteraan 
l 1idup pekebun) 
Bil Perkara Skar 
Saya dapat membiayai perbelanjaan keluarga 
I. dengan lebih baik setelah menyertai tanaman 1 2 3 4 5 
koko 
Saya dapat meluangkan lebih banyak masa 
2. dengan kcluarga setelab menyertai tanaman I 2 3 4 5 
koko 
Saya mampu menyediakan lebih banyak 
3. kem udahan kepada keluarga saya seteJah 1 2 3 4 5 
menyertru tanaman koko 
4. Saya dapat meningkatkan j umlah simpanan 1 2 3 4 5 
saya setelah setelah menycrtai tanaman koko 
5. Kehidupan saya lebih bahagia sctelah 1 2 3 4 5 
menyertai tanaman koko 
6. Saya menghadapi banyak masalah kewangan I 2 3 4 5 
setelah menyertai tanaman koko 
Behan kewangan saya semakin berat setelah 
1 2 3 4 5 7. menyertai tanaman koko 
A nak-anak saya dapat menumpukan lebih 
8. perhatian kepada pelajaran sctelah menyertai 1 2 3 4 5 
tanaman koko 
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Saya kurang dapat melibatkan diri dengan 
9. aktiviti kemasyarakatan setelah menycrtai 1 2 3 4 5 
tanaman koko 
Kehidupan keluarga saya menjadi lebih 
IO. sejahtera setelah menyertai tanaman koko l 2 3 4 5 
11. 
Tahap ekonomi keluarga saya bertambah baik 
setclah menycrtai tanaman koko 1 2 3 4 5 
Masa depan keluarga saya semakin cerah 
12. setelah mcnyertai tanaman koko 1 2 3 4 5 
Kehidupan saya bersama pasangan lebih 
13. harmoni setelah mcnyertai tanaman koko 1 2 
,., 
4 5 .) 
J6. Pulangan pendapatan koko lebih lumayan berbanding dengan tanaman lain 
D Ya D Tidak 
Ta11ama11 lain bermaksud, ta11ama11 lain yang diusahaka11nya seperti ke/apa sawit 
atau getah atau padi 
J7. Keadaan kesejahteraan hidup sekarang 
§ 1. Bertambah baik 2. Tidak berubah 3. Merosot 
Persepsi kesejahtercum hidup secara keseluruhan 
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K. Persepsi Terhadap Program 
Bahagian ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian pekebun terhadap program 
koko dari pelbagai sudut seperti pendapatan, penye/iaan. keperluan dalam program, 
kursus atau /atihan yang diterima dan penilaian program koko secara umum. 
KI . Pendapatan saya bertambah selepas menyertai program. 
0Ya DTida!< 
K2. Anggaran pendapatan sebelum mcnyertai program RM _ _ _ 
K3. Anggaran pendapatan sclepas menyertai program RM __ _ 
K4. Pcrsepsi Terhadap Penyeliaan/Pcmantauan 
Bulatkan skor antara 1 hingga 5 
(JS 7S: · 3Td angat setuJu, __ elUJU, ,a apen 11a1, da 1 a €/lJ_JU, angat fl a setu1u 4 T:-d kS . 5 S "d k 
B 
I Perkara Skor 
I 
1 Pegawai LKM memantau perkembangan 1 2 3 4 5 pekebun kecil secara individu 
Pegawai LKM memantau perkembangan 1 2 3 4 5 2 pekebun kecil secara kelompok 
3 Pegawai LKM memantau perkembangan 1 2 3 4 5 pekebun yang bermasalah sahaja 
4 Lawatan pegawai LKM ke kawasan tanaman I 2 3 4 5 koko kerap di lakukan 
5 Pegawai LKM melawat ke kawasan tanaman 1 2 3 4 5 koko jika pekebun mempunyai masalah 
6 Pihak LKM menjalankan pemantauan dengan 1 2 3 4 5 
tegas 
Secara kescluruhannya saya bcrpuashati 
7 dengan pemantauan/penyeliaan pihak LKM 1 2 3 4 5 
terhadap program ini 
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KS: Persepsi Terhadap Kcperluan Dalam Program 
Penyeliaan/pemantauan 
Bulatkan skor antara l hingga 5 
(1. San.gal setuju, 2. Setuju, 3. Tiada pendapat, 4. Tidak Setuju, 5. Sangat tidak setuju) 
Bi Perkara Skor I 
1 Pegawai LKM perlu mengadakan perternuan wajib dengan semlia pekebun · : · · I 2. .3 .4-. . 5 
2 Bilangan petemuan wajib atas persetujuan pegawai I 2 3 4 5 LKM & pekebun 
Laporan perkembangan tanaman koko 
3 (berkelompok/individu) di dalam program perlu I 2 3 4 5 
dihantar/dinyatakan kepada pegawa i LKM 
Laporan perkembangan tanaman koko di dalam 
4 program dihantar secara berkala mengikut I 2 3 4 5 
persetujuan pegawai LKM dan pekebun 
Terhadap Latihan 
Bulatkan skor antara 1 hingga 5 
(1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Tiada pendapal, 4. Tidak Setuju, 5. Sangat tidak setiu·u) 
Bil Perkara 
Skor 
I Latihan/kursus perlu disediakan oleh 1 2 3 4 5 pihak LKM 
2 Pegawai LKM perlu mcngadakan 1 2 3 4 5 program latihan/kursus secara berkala 
Atau LKM perlu menjalin kerjasama 
3 dengan agensi latihan la in untuk melatih 1 2 3 4 5 
pekebun 
4 Latihan/kursus adalah penting untuk I 2 .., 4 5 keperluan program ini .) 
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K6: Persepsi Keseluruhan Program 
Bulatkan skor antara l hingga 5 
(1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. Tiada pendapat, 4. Tidak Setuju, 5. Sangat tidak setuju) 
Bi Perkara Skor I 
1 Program ini dapat menjana pendapatan pekebun 1 2 3 4 5 
2 Program 
llll membantu mengurangkan kos l 2 3 4 5 (baja/anak benih/racun) pekebun kecil 
Program llll memperbaiki kehidupan majoriti 
3 pekebun koko terutamanya yang miskin dalam 1 2 
,., 4 5 .) 
jangka panjang 
Secara kesel uruhannya 
.. 
4 
program !Ill 
membantu para oekebun 
banyak 1 2 3 4 5 
5 Program ini wajar dihebahkan kepada masyarakat 1 2 3 4 5 
Cadangan untuk penambahbaikan program: 
SEKIAN, TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA DAN SEMOGA BERJAYA 
DALAM BIDANG YANG SEDANG DIUSAHAKAN 
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